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La producció de broccatello
(jaspi de La cinta)
	 	 	 	 Joan-Vianney M. arbeloa i rigau
resum
Es	fa	un	repàs	de	la	utilització	del	jaspi	de	la	Cinta	a	l’antiguitat,	esmentant	les	principals	restes	ar-
queològiques	conegudes	i	fent	un	assaig	de	la	difusió	d’aquests	marbre	i	una	valoració	cronològica.
abStract
A review is carried out of the use of jaspi de la Cinta in antiquity, with reference to the main known 
archaeological remains. An attempt is made to ascertain the diffusion these marbles and evaluate their 
chronology.
paraules clau: Jaspi	de	la	Cinta,	broccatello,	Tortosa.
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Don Pedro: (...) ¿Què diu aquell epigramma que en 
aquella pedra de jaspi està escrit? És molt antic? Bon 
gaspi me par aquell, ¿porten-lo de molt lluny?
Lúcio: Lo epigramma és modern (...). Lo gaspi és d’assí 
mateix, que lo y ha estremadíssim de bo y n’i ha tant 
com ne volem, que lo de les columnes de l’hort de la 
Diputació de Barcelona de ací·l tragueren.
Don Pedro: ¿Com no·n fan edificis así?
Lúcio: Perquè és molt costós de acursar (arrancar)
[Cristòfor	 Despuig,	 Los Col·loquis de la Insigne 
Ciutat de Tortosa, 1557,	Col·loqui	Quart].
La	referència	que	acabem	de	transcriure	és,	probablement,	la	més	antiga	que	te-
nim	del	Jaspi	de	la	Cinta	o	broccatello.	La	mateixa	cita	ens	fa	esment	d’un	seguit	
de	característiques	rellevants:	l’aparença	del	material	com	a	jaspi,	la	seva	bellesa,	
la	procedència	tortosina,	l’abundància	del	producte,	la	seva	exportació	i	la	du-
resa	del	material,	tot	referit	a	mitjans	del	segle	XVI.	De	fet,	aquestes	reflexions	
podrien	haver	estat	fetes	perfectament	en	època	romana	imperial,	en	els	segles	
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I	a	III,	moment	d’aprofitament	i	distribució	del	jaspi	de	la	Cinta,	fins	i	tot	fora	
dels	límits	d’Hispania.
No	pretenem	en	aquesta	contribució	fer	una	presentació	del	material	ni	de	
les	seves	pedreres	perquè	el	broccatello	és	prou	conegut	i	perquè,	entre	d’altres	
estudis,	la	recent	publicació	del	treball	d’Anna	Gutiérrez	García-Moreno1	rela-
tiu	a	les	pedreres	romanes	de	Catalunya	en	dóna	una	completa	i	documentada	
visió,	amb	un	exhaustiu	recull	bibliogràfic	al	qual	ens	remetem.	Sí,	però,	que	
volem	parar	atenció	en	determinats	aspectes	de	la	seva	producció	en	relació,	
principalment,	amb	la	ciutat	de	Tortosa,	sense	prescindir,	no	obstant,	d’una	
mínima	introducció	que	emmarqui	el	material.
el broccatello, jaspi de la cinta, jaspi de tortosa
El	material	que	coneixem	com	a	jaspi	de	la	Cinta,	jaspi	de	Tortosa	o	broca-
tello,	és	una	calcària	dura	que,	no	obstant,	presenta	certa	facilitat	per	esquer-
dar-se,	la	qual	cosa	pot	dificultar	el	treball	de	l’artesà	picapedrer	en	el	procés	
d’elaboració	de	les	diferents	peces.	Aquest	fet	sens	dubte	augmenta	el	valor	dels	
productes	elaborats	en	broccatello,	per	aquesta	dificultat	afegida.	
L’aparença	del	material	és	precisament	la	d’un	jaspejat,	un	brocat	(d’aquí	la	
seva	denominació,	evidentment),	amb	colors	molt	vius	i	unes	característiques	
cromàtiques	de	gran	amplitud,	que	van	des	del	groc	dominant	fins	el	violeta	
dominant,	amb	tota	una	gamma	intermèdia	de	variants	en	el	color.	Sense	cap	
mena	de	dubte,	la	gamma	més	apreciada	–en	totes	les	èpoques–	ha	estat	el	vio-
leta	dominant,	tot	i	que	també	s’han	utilitzat	les	altres	variants2.
Les pedreres. els afloraments
L’extracció	del	jaspi	de	la	Cinta	s’ha	localitzat,	des	d’època	antiga,	en	el	bar-
ranc	de	la	Llet,	al	sud-est	del	nucli	urbà	de	Tortosa,	on	s’han	documentat	fins	a	
deu	punts	utilitzats	com	a	pedrera	en	el	seu	recorregut	i	a	l’entorn	del	barranc3.	
L’explotació	més	gran	és	la	denominada	els Valencians	i	la	que	més	bé	documenta	
l’activitat	 antiga	d’extracció	 és	 la	 coneguda	 com	 la Cinta.	Ara	bé,	 cal	 tenir	 en	
compte	que	les	pedreres	han	patit	l’activitat	extractiva	fins	mitjans	del	segle	XX,	
amb	intermitències	i	d’una	manera	desigual.	L’extracció	continuada	en	el	temps	
ha	provocat,	en	 la	major	part	de	 les	pedreres,	 l’eliminació	dels	punts	antics	de	
treball	provocats	per	l’eixamplament	dels	fronts	de	tall,	 la	qual	cosa	no	permet	
1.	 gutiérrez	2009,	229-245.
2.	 A	manera	d’exemple,	cal	senyalar	que	durant	el	segle	XIX	es	va	emprar	el	jaspi	de	diferents	
variants	cromàtiques	en	la	construcció	de	les	vorades	dels	carrers	de	la	part	antiga	de	Tortosa,	cosa	
que	actualment	encara	és	visible	en	diferents	carrers	(Ciutat,	Santa	Anna,	etc.).	Naturalment,	aquesta	
utilització	ha	estat	purament	funcional,	no	pas	ornamental.
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conèixer	amb	exactitud	 l’abast	de	 l’extracció	efectuat	en	cada	període	en	que	
s’han	utilitzat	 les	pedreres.	D’això	 en	deriva	un	 coneixement	deficient	de	 les	
pedreres	en	relació	amb	la	producció	de	broccatello	en	època	romana.
Aquest	entorn	que	hem	indicat,	el	del	barranc	de	la	Llet,	és	el	que	tradicio-
nalment	s’ha	conegut	i,	per	tant,	estudiat	respecte	de	la	producció	de brocca-
tello.	Ara	bé,	relativament	a	prop	del	barranc	però	aproximadament	un	qui-
lòmetre	més	al	sud,	a	l’ermita	de	la	Petja,	coneixem	afloraments	de	jaspi	i	la	
seva	utilització	a	la	mateixa	ermita.	Altres	afloraments	de	jaspi	els	situà	Bayerri	
més	al	nord	del	nucli	urbà	de	Tortosa,	però	també	dins	del	seu	terme	entre	
el	barranc	de	les	Monges,	el	del	Rastre	i	el	d’en	Rubí,	esmentant	un	possible	
treball	d’extracció	de	“brocatelas y lumaquelas”,	tot	i	no	especificar	una	posició	
concreta4.
Ja	a	més	distància,	a	la	mateixa	comarca	però	en	el	terme	del	Perelló,	sabem	
d’altres	 afloraments	 de	broccatello5	 i	 de	 l’explotació	 actual,	 tot	 i	 que	 desco-
neixem	si	en	èpoques	anteriors	es	van	 fer	extraccions	de	material	 en	aquest	
indret6.	Més	 recentment	 ens	ha	 arribat	notícia	de	possibles	 afloraments	del	
mateix	material	a	la	zona	dels	Ports	de	Tortosa	o	al	seu	entorn,	cosa	que	encara	
no	hem	pogut	constatar7,	 sense	que	es	 tingui	notícia	d’explotació	d’aquests	
afloraments.
La producció de broccatello a tortosa. els seus inicis
Tot	indica	que	l’explotació	del	broccatello	s’inicià	en	època	romana.	En	efec-
te,	no	tenim	notícia	de	que	en	cap	jaciment	ibèric	de	la	zona	baixa	de	l’Ebre	
o	de	l’entorn	de	Tortosa	s’hagi	documentat	cap	element	o	peça	elaborats	en	
jaspi	de	la	Cinta,	per	la	qual	cosa	ens	hem	de	remetre	al	moment	de	l’ocupació	
efectiva	del	territori	per	part	dels	romans,	amb	la	fita	rellevant	de	la	fundació	
del	municipium	de	Dertosa	com	a	punt	de	partida.	Si	tenim	en	compte	que	la	
fundació	seria	d’època	cesariana8,	seria	a	partir	d’aquests	moments	en	que	el	
brocatello	podria	ser	conegut	pels	dertosans.	
3.	 gutiérrez	2009,	231-233.
4.	 bayerri	1934,	284,	287,	423	i	435-437.	Desconeixem	l’emplaçament	exacte	d’aquests	aflo-
raments	i	si,	com	indicava	el	seu	autor,	corresponen	realment	a	broccatello.
5.	 bayerri	1934,	285,	indicant	l’abast	i	l’extensió	dels	afloraments.
6.	 Per	 les	 informacions	 que	 disposem	 sembla	 que	 les	 peces	 que	 actualment	 es	 comercialit-
zen	a	Tortosa	en	broccatello	 (morters,	 reproduccions	dels	gegants	de	 la	 ciutat,	de	 la	 cucafera,	 etc.)	
procedeixen	precisament	de	 la	pedrera	del	Perelló,	 ja	que	 les	del	barranc	de	 la	Llet	 es	 troben	 fora	
d’explotació.
7.	 Agraeixo	la	informació	facilitada	per	membres	del	Cos	d’Agents	Rurals	de	la	base	del	Baix	
Ebre,	tot	i	que	no	hem	pogut	encara	veure	aquests	indrets.
8.	 genera-arbeloa,	1987;	llorenç-aquilué,	2001.
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Els	elements	més	antics	en	broccatello	que	es	poden	documentar	a	Tortosa	
corresponen	a	inscripcions	epigràfiques	que	s’han	pogut	datar,	amb	major	o	
menor	precisió.	Així	amb	una	datació	situada	entre	els	segles	I	i	II	trobem	les	
inscripcions	més	antigues,	principalment	de	caire	honorífic	i	fetes	en	pedes-
tals9,	que	no	són	anteriors	a	 l’època	flàvia.	Així	mateix,	 la	recent	descoberta	
d’un	nou	fragment	d’inscripció	en	jaspi	al	claustre	de	la	Catedral	de	Tortosa	
encara	inèdit10,	que	es	podria	datar	en	època	flàvia,	faria	situar	a	aquest	període	
la	producció	epigràfica	en	broccatello	a	Dertosa.
Si	bé	a	Dertosa	podem	documentar	la	producció	en	època	flàvia,	és	preci-
sament	fora	de	la	ciutat	on	s’han	localitzat	elements	encara	més	antics.	Així,	es	
localitzà	una	inscripció	de	principis	d’època	flàvia	o	finals	de	la	julio-clàudia	a	
la	orchestra	 de	Caesaraugusta	 (Saragossa)11	 i	 també	 s’han	 identificat	 retalls	de	
broccatello	en	la	preparació	del	paviment	d’un	edifici	del	 forum	de	Segòbriga,	
d’època	 augustea,	 la	 qual	 cosa	 indicaria	 la	 utilització	 d’aquest	material	 en	 la	
decoració	del	paviment	i	de	les	parets	del	recinte12.	Són	significatives	aquestes	
dades,	 especialment	 la	darrera	de	Segòbriga,	perquè	documenten	 l’explotació	
i	 l’exportació	del broccatello	pràcticament	des	dels	 inicis	del	funcionament	de	
Dertosa	com	a	ciutat	romana,	si	tenim	en	compte	que	la	fundació	es	data	en	
època	cesariana	i	les	restes	de	Segòbriga	se	situen	en	època	augustea.	
La producció de broccatello a tortosa. Les peces que s’elaboren
elements epigràfics
Sense	cap	mena	de	dubte,	les	inscripcions	epigràfiques	representen	el	nom-
bre	més	gran	de	peces	elaborades	en	broccatello	a	Tortosa13.	Les	trobem	en	di-
versos	suports:
Pedestal.
En	coneixem	quatre	exemplars	localitzats	encastats	a	la	cantonada	dels	car-
rers	Ciutat	i	Oliver,	en	una	casa	edificada	en	el	segle	XIX,	moment	en	el	qual	
s’incorporarien	aquestes	inscripcions	com	a	element	decoratiu,	sense	que	cone-
9.	 CIL	II14	783,	794,	795,	796	en	pedestals	datats	entre	els	segles	I-II	i	CIL	II14	791	en	una	
estela	del	mateix	període.
10.	 Fragment	descobert	per	l’amic	Hilari	Muñoz,	el	qual	va	tenir	l’amabilitat	de	mostrar-me’l.	
Actualment	es	troba	encara	pendent	de	publicació.	Es	poden	identificar	un	total	de	vuit	lletres,	distri-
buïdes	en	tres	línies,	que	formarien	part	d’una	inscripció	possiblement	honorífica.
11.	 gutiérrez	2009,	237-238,	amb	la	bibliografia	que	cita.
12.	 abascal-cebrián-trunk	2004,	245-249;	gutiérrez	2009,	238,	amb	la	bibliografia	que	es-
menta.
13.	 Per	tal	de	simplificar	les	referències	bibliogràfiques	de	l’epigrafia	procedent	de	Tortosa,	gene-
ralment	només	indicarem	les	del	CIL	II,	CIL	II14	i	bayerri	1948,	entenent	que	son	suficients	perquè	
en	conjunt	contenen	tota	la	bibliografia	coneguda	de	cadascuna	de	les	inscripcions	esmentades.
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guem	amb	exactitud	la	seva	procedència	originària,	tot	i	que,	pel	seu	caràcter,	
pensem	que	ha	de	ser	relativament	propera.	Es	tracta	de	d’una	dedicació	a	Mer-
curi	August	per	part	del	sevir	augustal	Publius	Cornelius	Frontinus14,	d’una	ins-
cripció	honorària	imperial15,	una	altra	inscripció	honorària	de	l’ordre	decurio-
num16	i	una	darrera	també	honorària	d’un	sevir	augustal17.	Un	exemplar	més	es	
va	localitzar	a	la	base	de	la	torre	esquerre	de	la	Catedral	de	Tortosa,	d’una	crono-
logia	més	tardana,	honorífica	a	Deci18.	Un	altre	pedestal	es	localitzà	a	l’interior	
de	la	Catedral,	en	obrir	els	fonaments	d’una	capella	lateral	a	finals	del	primer	
quart	del	segle	XVI19,	amb	una	dedicació	honorífica	a	un	sevir	augustal20.	Un	
darrer	exemplar	es	localitzà	a	les	antigues	muralles	del	barri	de	Remolins,	prop	
del	seu	portal,	essent	també	una	dedicació	honorífica	de	l’ordre decurionum21.
Placa.
En	coneixem	un	exemplar	aparegut	l’any	1901	en	les	obres	de	la	cripta	del	
temple	de	la	Mercè,	a	sis	metres	de	profunditat,	fragmentada,	incompleta	i	en	
un	context	funerari,	amb	una	cronologia	de	finals	del	segle	III22.
Estela.
Probablement	es	tracta	de	l’element	epigràfic	més	conegut	de	Tortosa,	que	
durant	segles	va	estar	encastat	als	paraments	externs	del	castell	de	la	Suda.	És	
la	coneguda	dedicació	funerària	a	Aulius	Caecilius	Cubicularius	(l’estela	de	“la	
barca”),	datada	en	el	segle	II23.
Ara.
Encastada	a	la	torre	de	la	Catedral	s’hi	troba	des	del	segle	XVIII	una	ara	de	
la	qual	avui	no	es	llegeix	la	seva	inscripció,	però	que	la	coneixem	per	textos	més	
antics,	i	correspondria	a	una	dedicació	honorària	o	bé	funerària	probablement	
de	finals	del	segle	II24.
Pels	 exemplars	 epigràfics	 coneguts,	podem	veure	que	 la	 seva	producció	 es	
desenvolupa	bàsicament	entre	els	segles	I	i	II,	amb	peces	d’un	cert	volum.	Úni-
cament	 les	 restes	d’una	placa	 són	 ja	del	 segle	 III,	 sense	que	 coneguem	altres	
restes	epigràfiques	antigues	en	broccatello	a	partir	d’aquest	moment.
14.	 CIL	II	4050;	CIL	II14	783,	datada	en	els	segles	I-II.
15.	 CIL	II	4057;	bayerri	1948,	719;	CIL	II14	786,	datada	amb	posterioritat	a	l’any	138.
16.	 CIL	II	4060;	bayerri	1948,	692-693;	CIL	II14	794,	de	finals	del	I	al	II.
17.	 CIL	II	4061;	bayerri	1948,	585-586;	CIL	II14	795,	amb	la	mateixa	cronologia	que	l’anterior.
18.	 CIL	II	4058;	bayerri	1948,	701-702;	CIL	II14	788,	datada	entre	els	anys	249	i	251.
19.	 L’Ardiaca	Esteve	de	Garret	sufragà	la	construcció	de	la	segona	capella	lateral	de	la	nau	del	
sector	septentrional	de	la	Catedral,	estant	en	obres	al	1517	i	acabada	el	1525	(alMuni	2007,	294).
20.	 CIL	II	4062;	bayerri	1948,	701-702;	CIL	II14	788,	amb	una	cronologia	entre	els	segles	I-II.
21.	 CIL	II	4059;	bayerri	1948,	703;	CIL	II14	791,	datada	entre	els	segles	I-II.
22.	 bayerri	1948,	704;	CIL	II14	789.
23.	 CIL	II	4065;	bayerri	1948,	694-695;	CIL	II14	800.
24.	 CIL	II	4068;	bayerri	1948,	702-703;	Massip	1987,	46	i	50;	CIL	II14	803.
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elements arquitectònics
Un	altre	tipus	de	peça	que	coneixem	elaborat	en	broccatello	a	Tortosa	són	les	
columnes.	En	tenim	avui	uns	exemplars	al	castell	de	la	Suda,	avui	parador	de	tu-
risme,	fora	de	context	juntament	amb	altres	exemplars	de	columnes	en	granit25,	
utilitzades	com	a	element	decoratiu	de	la	zona	enjardinada,	tot	i	que	es	desco-
neix	el	lloc	concret	de	procedència	dins	la	ciutat.	Sí	que	sabem	de	l’aparició	de	
restes	de	columnes	“en	unes	excavacions	al	darrera	de	la	Catedral”	efectuades	a	
principis	del	segle	XX26,	sense	que	coneguem	gaires	detalls	més	d’aquella	tro-
balla	ni	de	la	seva	destinació27.	Un	darrer	exemplar	el	coneixem	procedent	de	
l’excavació	arqueològica	preventiva	efectuada	al	carrer	de	l’Escorxador	Vell.	Es	
tracta	d’un	fragment	reutilitzat	en	època	tardana	en	un	àmbit	urbà	d’ús	indeter-
minat,	però	probablement	residencial28.
elements escultòrics
També	tenim	referència	de	l’aparició	d’un	baix	relleu	en	broccatello	a	Tortosa	
a	principis	del	segle	XX	al	barri	de	Remolins29,	dins	del	nucli	urbà,	però	sense	
cap	descripció	ni	detall	que	ens	serveixin	per	valorar	mínimament	aquella	des-
coberta,	 tot	 i	 l’indubtable	 interès	que	una	peça	d’aquesta	mena	 evidentment	
tindria	per	a	l’estudi	de	les	produccions	en	jaspi.
altres elements
Finalment	coneixem	l’existència	d’un	bloc	rectangular,	aproximadament	de	
dos	metres	 de	 llargada,	 únicament	 desbastat	 i	 sense	 polir,	 que	 procedeix	 del	
buidat	mecànic	de	la	plaça	d’Alfons	XII	efectuat	entre	les	excavacions	arqueolò-
25.	 Aquestes	 columnes	 són	molt	 similars,	 si	 no	 iguals,	 a	 les	 que	 es	 van	 trobar	 a	Tarragona	 a	
l’amfiteatre	(conegudes	des	del	segle	XVI	i	trobades	també	en	es	excavacions	de	1936-1937	i	de	1953)	
i	a	les	que	es	van	trobar	també	submergides	davant	la	platja	del	Miracle	(arbeloa	1990,	38).
26.	 bayerri	1934,	436	nota	3,	fent	referència	a	un	article	del	Diario de Tortosa	de	1915	i	de	La 
Zuda	de	1920	fets	per	Pastor	y	Lluís.	En	aquells	articles	es	relacionen	les	columnes	amb	el	forum	i	un	
temple	d’època	romana.
27.	 Sovint	les	troballes	arqueològiques	de	Tortosa,	fins	a	principis	i	mitjans	del	segle	XX,	acaba-
ven	en	col·leccions	particulars,	essent	les	peces	que	es	podien	salvar	l’excepció.
28.	 Agraeixo	 la	 informació	 facilitada	pel	nostre	amic	 i	 col·lega	 Joan	Martínez,	actualment	ar-
queòleg	territorial	de	les	Terres	de	l’Ebre,	que	fou	el	director	d’aquella	intervenció	arqueològica.
29.	 bayerri	1934,	436	nota	3,	fent	referència	a	un	article	del	Diario de Tortosa	de	1915	i	de	La 
Zuda	de	1920	fets	per	Pastor	y	Lluís.	Únicament	especifica	que	es	trobà	“en	terrenys	del	Sr.	Franquet”.	
Pensem	que	no	es	tracta	del	relleu	que	vàrem	identificar	com	a	fragment	d’una	tapa	de	sarcòfag	romà	
tardà,	el	qual	descobert	el	1905	en	una	propietat	del	mateix	Sr.	Franquet	situada	en	el	mateix	indret,	
perquè	no	és	de broccatello,	ja	va	ser	publicada	per	Abril	el	mateix	any	(arbeloa-Muñoz,	1999,	41-44)	
i	el	mateix	Bayerri	en	tracta	en	un	lloc	diferent	de	la	seva	obra	(1948,	605).
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giques	preventives	dels	anys	1986	i	198730.	Aparentment	podria	tractar-se	d’un	
bloc	destinat	a	 la	 fabricació	d’una	estela,	ateses	 les	 seves	dimensions,	 tot	 i	 la	
prudència	que	cal	tenir	davant	de	qualsevol	hipòtesi	al	tractar-se	d’un	element	
fora	de	context	arqueològic.
Pel	que	respecta	a	Tortosa	ciutat,	cal	destacar	l’absència	d’exemplars	de	broc-
catello	per	a	opus sectile	i	altres	plaques	de	revestiment,	que	sí	trobem	en	altres	
indrets,	tant	llises	com	decorades.	Ara	bé,	cal	tenir	en	compte	un	aspecte,	sovint	
destacat,	respecte	de	l’arqueologia	romana	a	Dertosa,	 i	és	que	la	capa	freàtica	
sorgeix	 aproximadament	 a	uns	quatre	o	 sis	metres	de	profunditat	 a	 la	major	
part	del	nucli	urbà,	 segons	el	nivell	de	 l’Ebre,	especialment	a	 l’àrea	que	ocu-
paria	per	la	ciutat	romana.	Just	en	aquests	nivells	es	documenten	els	estrats	de	
l’antiguitat	tardana,	sense	que	darrerament	s’hagi	pogut	aprofundir	més	en	in-
tervencions	preventives	i	d’urgència	ni,	en	conseqüència,	s’hagin	pogut	excavar	
estrats	d’època	imperial	o	fundacional.	Únicament	els	sectors	situats	al	peu	de	
la	Suda	conserven	estrats	d’aquest	període,	en	cotes	més	elevades,	però	els	llocs	
que	han	estat	excavats	d’aquests	indrets	tampoc	no	ens	han	proporcionat	evi-
dències	de	jaspi.	L’excepció	és	el	fragment	de	columna	procedent	del	carrer	de	
l’Escorxador	Vell,	ja	esmentat.
el broccatello a l’entorn de tortosa: tàrraco i rodalies. una aproximació
Per	tal	de	donar	un	cert	complement	al	panorama	que	ofereix	la	ciutat	de	
Tortosa,	resulta	d’interès	fer	una	aproximació	a	l’entorn	de	la	ciutat,	per	tal	de	
conèixer	la	presència	d’aquest	material	i	la	tipologia	de	les	peces	que	s’hi	docu-
menten,	sense	pretendre	en	cap	cas	ser	exhaustius.	
L’entorn	sudoccidental	de	Tortosa	no	presenta	elements	coneguts	en	broc-
catello.	Amb	tot,	Bayerri31	va	indicar	que	una	inscripció	funerària	del	Forcall,	
aleshores	situada	al	cementiri,	estava	elaborada	precisament	en	jaspi	de	la	Cinta,	
però	posteriorment	s’ha	demostrat	que	es	tractava	d’una	ara	d’un	altre	material:	
de	roca	sedimentària	detrítica	de	color	groguenc32,	tallada	de	dalt.	Per	tant,	hem	
de	mirar	cap	a	l’entorn	nord	de	Tortosa	per	trobar	altres	peces	en	broccatello.
30.	 El	buidat	 correspon	a	 les	obres	de	 construcció	del	pàrquing	que	hi	ha	 en	 el	 subsòl	de	 la	
plaça.	Tot	i	que	l’excavació	de	1986	documentà	l’existència	de	restes	arqueològiques	d’època	romana	
i	andalusina,	el	buidat	es	va	efectuar	sense	control	per	no	comunicar-ho	el	promotor	al	Departament	
de	Cultura,	fins	que	se’n	va	tenir	notícia	i	es	va	poder	controlar	la	continuació	de	l’obra	i	efectuar	
l’excavació	del	1987.	El	bloc	el	vàrem	localitzar	l’any	1995	en	una	finca	privada	del	terme	de	Roquetes	
on	s’hi	van	dipositar	part	de	les	terres	procedents	del	buidat	de	la	plaça,	per	anivellar	el	terreny,	segons	
ens	informà	el	seu	propietari.
31.	 1948,	675	i	696.
32.	 CIL	II	4053;	CIL	II14	771;	corell	2005,	núm.	81,	situa	actualment	la	peça	al	Museu	Mu-
nicipal	del	Forcall.	Per	la	seva	banda,	Vives	“duplica”	la	inscripció:	ILER	4055	i	5219.
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És	a	la	ciutat	de	Tarraco	on	es	localitzen	més	exemplars.	Destaquem	en	pri-
mer	lloc	la	inscripció	epigràfica	d’un	pedestal	honorífic	a	Caius	Cornelius	Val-
ens33,	dedicat	per	la	Provincia	d’Hispania	Citerior,	conegut	des	del	segle	XVI	a	
la	part	alta	de	Tarragona,	i	datat	a	finals	del	segle	II.	D’altra	banda,	procedents	
dels	fons	antics	del	Museu	Nacional	Arqueològic	de	Tarragona,	els	quals	es	va-
ren	formar	a	partir	de	peces	“recuperades”	en	les	diverses	obres	d’eixamplament	
urbà	de	mitjans	a	finals	del	segle	XIX	i	de	l’explotació	de	la	pedrera	del	port	en	el	
mateix	període,	coneixem	la	referència	a	una	petita	base	d’un	capitell34,	sense	que	
coneguem	la	seva	procedència	exacta.	Un	altre	element	dipositat	d’antic	és	una	pla-
ca	de	broccatello,	igualment	de	procedència	incerta	dins	la	ciutat35.	Elements	d’opus 
sectile	en	el	mateix	material	els	trobem	també	a	Tarraco,	com	els	quadres	avui	ex-
posats	a	la	sala	III	del	Museu36,	i	els	exemplars	recuperats	més	recentment	al	carrer	
de	l’Alguer37	que	corresponen	al	paviment	d’una	casa	del	suburbi	sudoccidental	de	
Tarraco.	També	d’incorporació	 recent	és	un	capitell	d’estil	 corinti	 en	broccatello,	
procedent	de	les	excavacions	preventives	efectuades	a	la	ciutat38.
De	 les	 vil·les	 existents	 als	 voltants	 de	 la	 ciutat	 de	Tarraco	 destaquem	 dos	
exemples	per	la	seva	singularitat.	En	primer	lloc	la	vil·la	dels	Munts	(Altafulla),	
on	se	n’han	documentat	diverses	peces39	i	presenta	elements	decoratius	en	broc-
catello	força	interessants,	com	la	placa	de	separació	de	les	latrines	del	conjunt	de	
les	termes	inferiors	amb	la	representació,	perfilada	i	incisa,	d’un	dofí	a	la	part	
superior40;	una	pilastra	acanalada41	i	també	un	capitell	de	lesena42	que	formaria	
33.	 CIL	II	4208;	RIT	332.
34.	 Hernández-del arco	1894,	pàg.	23,	núm.	190.	Procedia	de	la	col·lecció	aportada	al	Museu	
per	la	Societat	Arqueològica.
35.	 Hernández-del arco	1894,	pàg.	27,	núm.	253.	Igual	que	la	peça	anterior	procedia	de	la	
col·lecció	de	la	Societat	Arqueològica	i	Hernández	indica	que	es	tracta	d’un	“plafó”.
36.	 Hernández-del arco	1894,	pàg.	209,	núm.	2959,	així	com	els	núm.	2954-2958	que	no	
es	troben	a	la	sala	exposats.	Els	autors	els	descriuen	com	a	“cuadros de mosaico formados por fragmen-
tos de mármoles extranjeros, jaspeados, pertenecientes a pavimentos romanos destruidos”.	Procedien	de	la	
col·lecció	aportada	al	Museu	per	la	Societat	Arqueològica,	tot	i	que	el	núm.	2959	prové	de	la	col·lecció	
del	canonge	Domènec	Solé,	segons	s’indica	a	la	sala	III.
37.	 Exhibit	 a	 l’exposició	 temporal	Tarraco pedra a pedra	 en	 el	 Museu	 l’any	 2009.	 Número	
d’inventari	MNAT	TCA-94-124.
38.	 Exhibit	a	una	exposició	temporal	del	Museu	Nacional	Arqueològic	de	Tarragona	l’any	1999.
39.	 otiña	2002,	122;	2005,	186.
40.	 MNAT	45394.	Es	posà	al	descobert	a	les	excavacions	dels	anys	seixanta	del	segle	XX	efec-
tuades	per	P.	Berges,	i	se	li	atribueix	una	cronologia	de	segle	II-III.	Igualment	exhibida	a	l’exposició	
temporal	Tarraco pedra a pedra	en	el	Museu	l’ant	2009.
41.	 MNAT	46054;	també	formà	part	de	l’exposició	Tarraco pedra a pedra	de	l’any	2009,	en	la	
qual	se	li	atribuí	una	cronologia	de	segle	IV-V	que	ens	costa	acceptar.
42.	 MNAT	AEM-99-3601-52;	Massó	2001,	98	núm.	63	que	li	atorga	una	cronologia	de	segle	II	i	
aporta	la	bibliografia	anterior.	Formà	part	de	la	mateixa	exposició	que	les	dues	peces	anteriors,	on	se	li	atri-
bueix	una	cronologia	del	segle	IV-V,	així	com	de	l’exposició	Tarraco porta de Roma dels	anys	2001-2002.
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part	de	la	decoració	de	la	paret	de	fons	de	la	galeria	de	la	planta	noble.	La	segona	
vil·la	a	la	que	volem	fer	referència	és	la	de	la	Llosa	(Cambrils),	en	la	qual	s’han	
identificat	 també	peces	de	broccatello	 en	 l’opus sectile	del	 triclinium,	 amb	una	
cronologia	de	segles	I-II.	D’aquesta	vil·la,	però,	trobem	encara	més	interessant	
les	restes	de	decoració	pictòrica	parietal	que	imiten	les	crustae	realitzades	amb	
materials	lapidis	del	tipus	broccatello43,	indicatiu	de	la	valoració	d’aquest	mate-
rial	com	a	element	decoratiu,	encara	que	fos	com	a	imitació.
L’aproximació	que	hem	fet	de	la	presència	de	broccatello	a	l’entorn	de	Tortosa	
en	època	antiga,	bàsicament	a	Tàrraco	i	rodalies,	ens	permet	comprovar	la	pràc-
tica	inexistència	d’epigrafia	(al	contrari	que	a	Dertosa),	la	presència	de	plaques	
en	opus sectile,	que	no	tenim	documentades	a	Dertosa,	així	com	algun	capitell	i	
altres	elements	decoratius,	especialment	a	la	vil·la	dels	Munts.
Valoració preliminar de la producció
El	primer	que	voldríem	destacar	és	el	fet	que	sens	dubte	el broccatello	és	un	
material	de	prestigi,	que	no	s’utilitza	per	a	qualsevol	cosa,	sinó	que	es	destina	a	
determinades	peces:	com	a	elements	arquitectònics	coneixem	columnes,	prin-
cipalment	a	Tortosa44,	així	com	els	capitells	documentats	a	Tarraco.	Altres	ele-
ments,	més	decoratius	que	constructius	són	la	pilastra	acanalada	i	el	capitell	de	
lesena	trobats	als	Munts45,	que	serien	els	exemplars	conservats	d’una	sèrie	més	
extensa	que	configuraria	la	decoració	completa	de	les	estances	a	les	que	respec-
tivament	anaven	destinades.	Igualment	les	peces	utilitzades	en	opus sectile	són	
nombroses	i	amb	una	àmplia	difusió46	en	el	Mediterrani	occidental.	Es	tracta,	
possiblement,	dels	tipus	de	peces	que	es	poden	difondre	millor,	per	la	seva	mida	
i	la	possibilitat	d’ésser	reutilitzades	en	diferents	moments.
La	llosa	de	separació	de	seients	a	les	latrines	dels	Munts,	amb	decoració	d’un	
dofí,	és	sens	dubte	una	peça	singular,	essent	la	única	peça	amb	decoració	figu-
rativa	que	coneixem,	llevat	dels	capitells.	De	fet	és	de	destacar	que	no	coneixem	
cap	element	escultòric	elaborat	en	broccatello,	tot	i	la	referència	d’una	troballa	
a	Tortosa	a	principis	del	segle	XX	que,	malgrat	tot,	hauríem	de	donar	per	per-
duda.	
43.	 Macias-raMon	1993,	361;	garcía	2001,	78,	82	i	fig.	116-117	i	120-121.
44.	 També	 se’n	 documenten	 en	 altres	 llocs	 i	 amb	 reutilització	 en	 èpoques	 posteriors,	 com	 el	
“Pilar”,	a	la	basílica	del	mateix	nom	a	Saragossa,	o	la	columna	del	púlpit	de	la	Catedral	de	Pisa,	per	
exemple.
45.	 Dues	pilastres	es	troben	també	a	la	façana	de	la	catedral	romànica	de	Sant	Tròfim,	a	Arles,	
reaprofitades	en	època	medieval.
46.	 A	banda	de	les	que	ja	hem	esmentat	a	Segòbriga,	Tàrraco,	els	Munts	(Altafulla)	i	 la	Llosa	
(Cambrils),	a	tall	d’exemple	podem	citar	també	Sagunt,	Itàlica,	Arles,	Narbona,	Roma,	Òstia,	Raven-
na,	Utica	i	Hipona	com	a	llocs	on	s’han	documentat	peces	de broccatello	en	paviments.
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El	treball	epigràfic	és	l’altre	element	destacat	en	la	producció	de	broccatello.	
Centrat	principalment	a	Tortosa	i	relacionat	amb	l’elit	municipal	(en	especial	
sevirs	augustals	i	ordo	decurionum)	només	un	exemplar	està	relacionat	amb	un	
personatge,	Aulius	Caecilius	Cubicularius,	que	no	ostenta	cap	càrrec	ni	fa	cons-
tar	cap	cursus honorum,	el	qual	morí	durant	un	viatge,	i	que	probablement	hau-
ríem	de	relacionar	amb	el	món	dels	negocis	o	del	comerç47.	Significativament	és	
la	única	peça	elaborada	en	forma	d’estela,	la	qual	cosa	d’alguna	manera	també	
seria	indicativa	d’un	cert	poder	econòmic	de	la	família,	tenint	en	compte	que	
la	dedicant	és	la	seva	esposa.	A	Tarragona	hem	vist	una	altra	inscripció	hono-
rífica	en	broccatello	 feta	en	un	pedestal,	erigida	en	aquest	cas	per	 la	Província	
de	 la	Hispània	Citerior.	A	Barcelona	sabem	d’una	altra	 inscripció	dedicada	a	
Lucius	Licinius	Secundus	feta	en	el	mateix	material,	en	un	pedestal	motllurat48	
i	d’una	altra	a	Sant	Genís	de	Vilassar,	també	un	pedestal,	dedicada	a	Publius	
Manlius,	duumvir	i	edil,	i	Gneus	Manlius	Secundus,	edil49.	També	de	Barcelona	
coneixem	una	àrula	anepígrafa	en broccatello50.
Respecte	de	les	inscripcions	trobades	a	Tortosa,	hem	vist	que	d’una	manera	
o	altra	es	refereixen	a	 l’elit	municipal,	tant	des	del	punt	de	vista	polític	com,	
possiblement,	econòmic.	El	lloc	de	procedència	d’aquestes	inscripcions,	espe-
cialment	les	honorífiques,	ens	confirmen	aquestes	dades	perquè	apareixen	totes	
al	voltant	de	la	Catedral,	lloc	on	amb	tota	probabilitat	s’ubicava	el	forum	muni-
cipal	de	la	ciutat	romana,	amb	totes	les	dependències	destinades	al	govern	i	als	
negocis	de	la	ciutat51,	no	cal,	per	tant,	insistir	de	nou	en	aquest	fet.	Recordem,	
d’igual	manera,	la	notícia	de	l’aparició	en	aquest	mateix	indret	de	columnes	de	
jaspi52,	la	qual	cosa	ens	fa	situar	el	broccatello	en	el	punt	neuràlgic	de	Dertosa	
romana.	
L’altre	punt	significatiu	on	es	troba	broccatello,	en	aquest	cas	també	colum-
nes,	és	el	castell	de	 la	Suda,	 l’antiga	acròpolis	de	Dertosa.	Aquest	 indret,	que	
domina	el	pas	del	 riu,	es	podria	 relacionar	amb	algun	temple	o	 lloc	de	culte	
per	les	inscripcions	que	s’hi	han	trobat.	En	efecte,	es	tracta	de	dues	inscripcions	
dedicades	a	Castor	i	Polux,	els	dioscurs,	una	dedicada	per	Marcus	Valerius	An-
tus53	i	l’altra	per	una	dona	anomenada	Valeria,	directament	feta	a	Castoribus54.	
47.	 Veure	nota	23	per	la	referència	bibliogràfica.
48.	 IRC	IV,	86.
49.	 IRC	I,	126.
50.	 En	el	Museu	d’Història	de	la	Ciutat	de	Barcelona.
51.	 arbeloa	 2000,	46-57;	2008,	86-89,	on	contemplem	 l’evolució	d’aquests	 espais	des	de	 la	
fundació	fins	a	l’antiguitat	tardana,	que	donem	per	reproduïda,	i	conté	la	bibliografia	d’aquest	sector.
52.	 Veure	nota	26.
53.	 CIL	II	6070;	bayerri	1948,	715;	CIL	II14	781.
54.	 CIL	II14	782.
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Una	 tercera	 inscripció	 de	 caire	 religiós	 localitzada	 en	 el	mateix	 indret	 estava	
dedicada	a	Pantheo Tutelae55.	Cap	d’aquestes	 inscripcions	estava	 feta	en	 jaspi	
i	la	seva	cronologia	se	situa	en	el	segles	I-II.	El	caire	que	en	època	altimperial	
tindria	l’acròpolis	de	la	Suda	sembla,	per	tant,	força	evident56,	sense	que	això	no	
impedís	altres	utilitats	de	l’espai.
La	utilització	del	broccatello	com	a	material	de	prestigi,	àmpliament	exportat	
fins	i	tot	fora	d’Hispania,	i	utilitzat	especialment	per	l’elit	municipal	de	Dertosa	
ha	fet	plantejar	que	les	pedreres	de	jaspi	haurien	estat	municipals	i	que,	en	cert	
moment,	podrien	haver	estat	fins	i	tot	imperials,	per	la	gran	quantitat	de	ma-
terial	exportat57.	En	qualsevol	cas,	sens	dubte	que	l’explotació	i	exportació	del	
broccatello	hauria	contribuït	a	la	consolidació	de	Dertosa	com	a	ciutat	comer-
cial	que	tants	cops	s’ha	posat	en	evidència,	tant	per	la	seva	situació	estratègica,	
amb	el	port	fluvial	que	dóna	peu	a	l’intercanvi	de	mercaderies	entre	l’interior	
peninsular	i	el	Mediterrani,	les	divinitats	a	les	que	s’hi	fan	dedicacions	votives,	
com	els	dioscurs,	ja	comentats,	el	mateix	Mercuri	August,	en	una	inscripció	feta	
també	en	broccatello	i	vista	més	amunt58.	Sense	oblidar	que	dues	de	les	inscrip-
cions	funeràries	de	la	ciutat	fan	referència	a	ciutadans	que	van	morir	lluny	de	
Dertosa,	trobant-se	de	viatge:	peregre defuncto,	a	la	dedicada	a	Aulius	Caecilius	
Cubicularius59,	feta	per	la	seva	esposa	en	una	estela	de	broccatello,	i	la	dedicada	
a	Marcus	Salustius	Felix	pels	sodales herculanei60,	membres	d’un	possible	col·legi	
funerari	de	la	ciutat.	Les	morts	en	viatge	d’aquestes	dues	persones	s’han	inter-
pretat	també	en	clau	de	viatge	comercial.
L’explotació del broccatello a l’antiguitat: assaig de síntesi cronològica
Per	les	dades	proporcionades	arran	l’excavació	de	del	forum	de	Segòbriga,	ja	
no	podem	mantenir	l’inici	de	l’explotació	del	broccatello	en	època	flàvia,	com	
fins	ara	es	proposava,	sinó	que	hem	de	situar	en	època	augústea	el	començament	
tant	de	l’explotació	com	de	l’exportació	del	material,	la	qual	cosa	ens	col·loca	en	
els	moments	inicials	de	la	vida	municipal	de	Dertosa,	poc	després	de	la	seva	
fundació	en	època	cesariana.
La	producció	de	material	divers	la	tenim	ben	documentada	en	els	segles	I,	
II	i	principis	del	III,	per	les	inscripcions	epigràfiques	i	els	materials	recuperats	
en	context	arqueològic.	Més	problemàtica	resulta	l’adscripció	als	segles	IV	o	
55.	 CIL	II	4055;	bayerri	1948,	710;	CIL	II14	784.
56.	 arbeloa	2008,	89-90.
57.	 rodà	1994,	328,	ressaltant	el	caràcter	hipotètic	d’aquesta	proposta.
58.	 Veure	nota	14.
59.	 Veure	nota	23.
60.	 CIL	II	4064;	bayerri	1948,	693-694	i	703-704; CIL	II14	799.
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V61	d’algun	material	procedent	dels	Munts,	que	bàsicament	es	daten	en	el	segle	
II.	Les	peces	que	trobem	en	aquest	període	són	peces	més	aviat	grans,	i	tam-
bé	plaques	per	a	opus sectile,	mentre	que	del	 segle	III	coneixem	la	 inscripció	
fragmentada	en	una	placa	trobada	a	Tortosa62	i	no	trobem	altres	materials	de	
mida	més	gran	que	es	puguin	datar	després	de	mitjans	del	segle	III.	Això	ens	
podria	 fer	pensar	que	 l’explotació	plena	de	 les	pedreres	de	 jaspi,	així	com	la	
seva	exportació,	es	produirien	principalment	entre	el	segle	I	a	partir	d’August	
i	la	primera	meitat	del	III,	patint	la	producció	una	davallada	a	partir	d’aquest	
darrer	moment,	que	podria	esdevenir	fins	i	tot	residual.	Una	excepció	a	aquesta	
hipòtesi	seria	el	cas	del	sarcòfag	monolític	llis	de	la	cripta	de	Santa	Engràcia	de	
Saragossa,	amb	una	cronologia	de	segle	III-IV.	Llevat	dels	supòsits	de	reapro-
fitament	de	materials,	sembla,	per	tant,	que	en	el	baix	imperi	i	a	l’antiguitat	
tardana	l’explotació	del	jaspi	o	broccatello	seria	més	aviat	residual.
Respecte	 de	 l’època	 andalusina,	 no	 tenim	notícia	 que	 en	 les	 diverses	 ex-
cavacions	que	s’han	portat	a	terme	a	la	ciutat	de	Tortosa	en	els	darrers	trenta	
anys	 s’hagin	posat	al	descobert	elements	elaborats	en	broccatello.	Tampoc	de	
troballes	d’anys	anteriors,	en	les	quals	sí	que	es	van	recuperar	altres	materials	
d’aquesta	època,	principalment	ceràmics.	No	sembla,	per	tant,	que	en	aquest	
període	es	 treballés	en	 l’explotació	de	 les	pedreres	de	 jaspi	perquè	no	en	co-
neixem	cap	element.
No	serà	fins	el	segle	XIII,	concretament	l’any	1206,	que	es	documenta	un	
element	a	Tortosa	elaborat	en	broccatello.	Es	tracta	del	sarcòfag	monolític	de	
Pere	de	Taià,	que	es	troba	al	claustre	de	la	Catedral63,	essent	aquest	el	primer	
element	datat	en	jaspi	des	de	l’època	romana64.	Amb	posterioritat	ja	es	docu-
menten	altres	elements,	com	per	exemple	la	tomba	anepígrafa	del	bisbe	Fran-
cesc	de	Paholac,	d’octubre	de	1316,	o	la	pica	d’aigua	beneïda	del	Papa	Luna,	
elements	tots	ells	situats	al	conjunt	catedralici.	Serà	a	partir	d’aquest	moment	i	
especialment	del	segle	XVI65,	en	que	es	tornaran	a	explotar	les	pedreres	jaspi	de	
Tortosa,	a	vegades	d’una	manera	sistematitzada,	amb	una	continuïtat	intermi-
tent	fins	pràcticament	el	darrer	quart	del	segle	XX.
61.	 Com	 la	pilastra	acanalada	 i	 el	 capitell	de	 lesena,	que	 segons	 l’exposició	Tarraco pedra a pedra	
serien	dels	segles	IV	o	V	i	d’altres	fonts	situen	en	el	segle	II,	al	menys	el	capitell	(Massó	2001,	98,	núm.	
63).
62.	 Veure	nota	22.
63.	 MiraVall	1986,	60;	2003,	89-90;	Muñoz-roVira	1997,	39.
64.	 Això	suposa	que	entre	el	darrer	element	que	es	pot	datar	en	època	romana	i	el	primer	en	
època	medieval	ha	transcorregut	un	període	de	nou	segles,	un	parèntesi	en	que	no	hi	ha	constància	de	
l’explotació	de	les	pedreres	a	partir	dels	elements	datats.
65.	 Muñoz-roVira	1997.
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consideracions finals: un plantejament per a la investigació
Tot	i	l’important	avanç	que	s’ha	produït	en	l’estudi	del	broccatello	en	els	dar-
rers	anys66,	cal	indicar	que	encara	es	poden	plantejar	noves	fites	en	aquest	camp.	
Així,	falta	concretar	l’existència	i	l’abast	de	l’aflorament	de	jaspi	en	els	barrancs	
de	les	Monges,	d’en	Rubí	i	del	Rastre,	i	detectar	possibles	fronts	d’explotació.	
Igualment	caldria	efectuar	aquest	estudi	a	l’entorn	de	l’ermita	de	la	Petja,	al	ter-
me	de	Tortosa,	i	en	els	altres	llocs	indicats	a	l’inici	d’aquest	estudi,	a	la	comarca	
del	Baix	Ebre.
Una	altra	qüestió	a	tenir	en	compte	seria	el	plantejar	una	investigació	de	gran	
abast	(temporal	i	espaial)	basada	en	el	recull,	documentació,	inventari	i	estudi	
dels	diversos	elements	elaborats	en	jaspi	en	època	antiga,	a	manera	de	corpus,	
amb	la	finalitat	d’aconseguir	el	coneixement	profund	d’aquest	singular	material.
66.	 Especialment	des	de	l’Institut	Català	d’Arqueologia	Clàssica,	sota	la	direcció	de	la	Dra.	Isabel	
Rodà,	que	ha	situat	l’estudi	dels	marmora	antics	com	uns	dels	objectius	de	la	institució,	amb	extraor-
dinaris	fruits	per	a	la	investigació.
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Figura 1. Pedrera de broccatello al barranc de la Llet, Tortosa (Foto: J.-V. M. Arbeloa).
Figura 2. Pedrera de broccatello al barranc de la Llet, front d’extracció antic (Foto: J.-V. Arbeloa)
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Figura 3. Pedrera de broccatello al barranc de la Llet, un altre front d’extracció antic
(Foto: J.-V. M. Arbeloa).
Figura 4. Ara en broccatello encastada a la torre de la Catedral de Tortosa (Foto: J.-V. M. Arbeloa).
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Figura 5. Columna en broccatello que es troba en el recinte del Castell de la Suda, Tortosa
(Foto: J.-V. M. Arbeloa).
Figura 6. Capitell en broccatello procedent de les excavacions de Tarragona (foto: J. H. Muñoz).
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Figura 7. Sarcòfag de Pere de Taià, de l’any 1206, el claustre de la catedral de Tortosa
(Foto: J.-V. M. Arbeloa).
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